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S^ÁBADO 9 DE SETIEMBRE DE 1843. NtlM. 70 . 
OFICIAL 
La» leyes y las disposiciones generales del Gobierno son L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que se manden pnblicar 
l i satorias para cada capital de provinc ia desde que se > en los Boletines oficiales se han de remi t i r a l Gefe i>ol¡t¡co 
ibfican oficialmente en ella , y dcsdti cuatro dias después 5 rispe ct ivo, por cuyo conducto se p a s a r á n á los editores de 
los d e m á s pueblos de la misma prov inc ia . ( L c j r de 3 £ los tíicncionndos per iód icos . Se esceptúa de esta d i s p o s i c i ó n 
'aeiembre de 1837 . ) i á los S í e s . Capitanes generales. {Ordenes de 6 de A b r i l y 
\ g de Agosto de i S 3 g . ) 
«ib) 
pnblica 
j>ar 
lie Noaie 
Solo el Gefe p o l í t i c o c i r c u l a r á á los alcaldes y aynnlamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones gene-
rales que emanen de las Cor l e s , cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo c i r c u l a r á á los alcaldes 
y.ayuutamientos todas las ó r d e n e s , instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier r a m o , 
y de dicho gefe en lo tocante á sus atribuciones. = A r t . a56 de la l e j de 3 de Febrero de i 8 a 3 . 
GOBIERNO POLÍTICO. 
i . ' - N e g o c i a d o . = N ú m . ' 5 6 4 . 
N o m b r a d o ( iefe po l í t i co de esta P rov inc i a el S r . 
D . Pa t r ic io Az ra r a t e , por decreto del Gobierno pro-
visional de la N a c i ó n de 2 1 de Agosto ú l t i m o , le he 
entregado en el dia de hoy el niaodo que inlerina— 
mente ejercía yo . 
•Lo ijue he dispuesto publicar en el periódico oficial 
áf. la- Provincia, para los efectos correspondientes. León 
8 dc Setiemlre de i 8 4 3 . = ¿ 7 Intendente, Francisco 
Sánchez Roces. 
L E O N E S E S . 
Nombrado Gefe pol í t i co por la bondad del G o -
b ie rno de la N a c i ó n , tí hijo de la Provinc ia , después de 
haberla servido por espacio de ocho a ñ o s , y haberla 
representado en las C t í r t e s , un sentimiento de g r a l i -
i u d me ha arrastrado á aceptar tan espinoso encar -
go m u y superior á mis fuerzas, y que le m i r o como 
u n sacrif icio, cuando, colocado en an punto espucsto 
cual ninguno á tantos embates, solo se está en el es-
cabroso camino en busca de la felicidad , pero que t a n -
to es lo que se debe el hombre á su Pa t r ia y á su pais. 
C o n s t i t u c i ó n de i83^, Isabel I I consti tucional , 
indepenJcncia N a c i o n a l , reconci l iac ión sincera de to-
«Ips los partidos político»-dentro 4c la Constitución, 
tolerancia de todas las opiniones, y orden p ú b l i c o , pa-
ra que sea una verdad la seguridad personal y rea l 
que garantizan las leyes, es la bandera levantada por 
la N a c i ó n en su glorioso a lzamiento , y desaparecien-
do á su vista los mezquinos intereses de pa r t ido , es la 
que ha creado el gran par t ido Nacional que 
stenerla. 
es la marcha trazada por el Gobierno de la 
jue identificada con mis sentimientos, y r e -
á ' s e r v i r l e con leal tad, se rá la pauta única fie 
m i conducta p ú b l i c a . Para conseguirlo, cuento con la 
cooperac ión de todas las autoridades, con el auxi l io 
de la b e n e m é r i t a M i l i c i a N a c i o n a l , y mas que todo 
con la sensatez Leonesa ,^as ¡ como se me e n c o n t r a r á 
p ron to á promover y dar .pidos á cuanto tienda á me-
jo r a r la suerte mater ia l de^la Provinc ia en todos los 
ramos de la riqueza púb l ica^ L e ó n 8 de Setiembre de 
i i 8 4 3 . = P a t r ¡ c i o de Azcarate. 
Núm. 565. < 
Contaduría de Rentas de la Provincia. 
Aunque siempre fueron los pueblos á r b i l r o s de 
subastar ó adminis t rar los diferentes ramos que cons-
t i t u y e n las rentas provinciales, ó de c u b r i r el i m p o r -
te de sus encabezamientos por medio de una der rama 
entre todos sus vecinos, y hoy mas que nunca en uso 
de la facultad que les concede el a r t í c u l o 3 . ° del de-
creto del Gobierno provisional de 3o de J u l i o úlhV-
m o , forzoso es que los Ayuntamientos que adopten 
el sislerus de arr iendo para el a ñ o p r ó x i m o venidero 
5 2 4 
di- 1 8 4 4 , , e n el raso que no sufra allPr.icSon el n - f e -
r i d " I m p ú c s t n , se s u ¡ e l e n á reglas eslablccidas por 
las Urales i i i M n i r r i o n e - , p a r a que su i n a r c l i a sea 
u n i f o r m e y los rspedienles (le pueslos pii l)l i(;qi y r a -
mos arr.endaWcs, no se< for.mcii.cnn los infmUos vicios 
que la C o u U d ü ' i a ha e sper ia iMi lado ' b a s l a a h o r a , n i 
el servicio y ó i d e u ad in in i s i rn t ivo padezca el retraso 
y en torper imienlo que se observa ;• por o l ra parte, 
deber es de-esla d-epe-ndenria p r e c a v e r al misuio t i em-
po los f raudes y dilapidaciones que en perjuicio de 
los ronlribu13-unics.pronuiBve.el s ó r d i d o - i n i e r é s d a los 
¡jadnaftlnos dto los pueblos-, que se a f a n a n , en csplotar 
s i e m p r e los cargos municipales p a r a f o r m a r su p a t r i -
m o n i o con los fondos púb l i cos . A regularizar tan i m -
portante servicio 6 impedir laniañ'os abusos, se d i r i -
ge la siguiente 
; INSTRUGCIOIV-
p a r a Ja. stihasta y remates de. los puestos 
públ icos y ramos arrendables. 
A.pti'culo 1-.0 Son pueslos púb l i cos para los efec-
tos, de esta, instrnecian, los que se s e ñ a l a n por los 
A-yuninmierttos en cada pueblo- para la venta csclu-
siva al ' por menoc de las cinco especies de millones 
que son carn',', v i n o , v inagre , aceite y j a b ó n , y p a -
ra las velas de sebo. 
A r l . 2.0 Son t a m b i é n ramos arrendables todos 
los que ademas consti tuyen las rentas provinciales, 
romo-los derechos que se causan en la venia de p i e -
Tes, m e n n d ó s , cabezas y despojos de las reses consu-
midas al por menor; los de degüel lo de reses para 
consumo del por mayor ; los de lá venta de yerbas, 
Bellota y agostaderos; los d é las venias de posesiones; 
la a i r á b a l a del viento; venta de tejidos y manufactu-
ras del Reino;, la de esquilmos y frutos sobre lá f i e r -
r a , y la alcabala de todas la.s d e m á s venias eri gene-
r a l . 1 
L o son asimismo las tiendas de comestibTes, me-
sones & c . cuyo producto es té destinado al pago del 
e n c a b e z a m i é n i a con a p r o b a c i ó n superior. 
A r l , 3 . ° A mediados de Setiembre ele cada ario, 
p r é v i o c f acuerdo en cab i ldó pleno, y oyendo al PVar 
j u r a d o r siiidl'co y á loa Alcaldes pedaneos.en su ca -
so, para de te rminar el i ne lodó i ' que convenga á cu— 
I r i r el encabezamiento, p r e p a r a r á el A y u n t a m i e n t o 
la subasta de los puestos p ú b l i c o s , s e ñ a l a n d o el pre-
cio á que hayan de. venderse; al: por menor cada una 
de las especies de mil lones, con p ropo rc ión á su p r i -
mera c«i>jtj-,a',.ái loa costos, dfi iconduccipn, mermas y 
vendaje, y al impor te de los derechos nacionales y los 
niunicipalcs y. par,ticoJar;e¡i si .los Inbiosa copepdidos 
por au^tiridad-. competente; y de asta r e so luc ión y se-
ñ a l a r u i e n l o , se: e s l e n d e r á sicta fo rma l . 
A r t . 4-0 Para, la postura-admisible,de cada una 
de los espnepadas cinco especies de millones! y: d e m á s 
. dSWfihos ó .nampsa r i j e t t daWeSj . s e r /v i r i de base-la cau-
t ídad j s e ñ a l a d a efl «I encabezajnienlQ de rentas, p r o r 
•¿»ei&ljes>d«»l ptiftblQ'i. cfH) inafcetl d i w ppr ciento a « -
cmt»lMo¡iAtA>\ü caja n a w n a l de A u w r t i z A c i o n , a&t 
r o m o el precio fijado por el: A y - a h l a » i e D t a , no ad->. 
miliénclose ninguna que no cubra su to ta l impor t e , 
pagadero por Irimestres ani i r ipados , según se ordena 
e n el ar t í cu lo 8 . ° de la Kea l i n s t r u c c i ó n de 6 de J u -
l io de. 1 .8x8. 
A. r t . 5 . ° Las mejoras que se* h a g a n respecto de 
las cinco especies de millones que se mencionan en el 
a r t í c u l o 1.0, son. admisibles ú n i c a m e n t e en cuanto á 
la.baja dcl prccio s eña l ado para su venia al por me-
n o r , calidad de las especies, seguridad en el sur t ido 
y d e m á s circunstancias que refluyan, en beneficio de! 
c o m ú n de vecinos. E n los d e m á s ramos, arrendables 
detallados.en el a r t í c u l o 2.0 t e n d r á n lugar las pujas 
y mejoras sobre el aumenio de la cantidad que s i r -
va de base para el ar r iendo. 
A r t . 6 . ° N o se i m p e d i r á la venia a l p o r m e n o r 
de v.ino, v inagre , aceite, y. jabón, á, los. cosecheros ¡ y 
fabricantes de estas especies, siempre qí ia p roced ien-
do de sus rosechas y elaboraciones) la ejernlen .a) pie: 
de sus- misinafr bodegas-y fabricas-y qn t paguen al-a—, 
bastecedor ó arrendatario de pi iesHJs-públicos e l i m ^ -
porte de los derechos nacionales por convenio y en s u 
defecto por reglas de a d m i n i s t r a c i ó n . , con sujecciou 
al'reglamento-db 1 j¡¡ d é Di*iumbre de . 1:7 8 5 . ,;> 
Ninguna o-lra persona que las espresadas y- el air-t 
rendalan'6 p o d r á n vender al por menor las c i t adás i 
especies de millones bajo Ta pena de comiso y de'pa—'-
gar ademas el- que cómela este fraude el qu in tup lo de 
los derechos nacionales.. 
! 
A ' r t . A l por mayor v e n d e r á n los coserlieros 
y a l m a c e n i s t a s empadronados -como - la les , pagando sus 
derechos a l a r r e n d a t a r i o del r a m o |)or ajuste ó reglas 
de a d m i n - i s l r a c i o n . Los forasteros, v e n d e r á n l a m b i e n 
solo a l por m a y o r y por las ca l l e s , las m i s m a s e s p e -
c i e s , pero .con l i cenc ia , del;a¡baííeEJ!l^ff!• a q n i e n s a t i s -
f a r á n los derechos de reg lamento . 
. . . L a - m e d i d a y, peso de . U » c i n c o éisipecies.dfl rtallo-
n e s - p a r a su venta a l - p o r «na.yjpry s e e n L i e n d e d e mer 
dia: a r r o b a , c a s l e i l a j i a i n c l u s i v e asnilla-. . 
A r t i . 8 . 0 E n e l m i s m o : c a b i l d o de q u e se h a b l a e n 
el a r t í c u l o 3 . ° se p r e p a r a r á l a m b i e n l a subasta do loa 
" d í i r e o h o s - d é los ra inns \arrand. - íhVeS' c ó m p r e n d i d a s e n 
e l i . ? s i empre que se d e t e r m i n a S!i>ar;rien.do-i-batjó «1 
c o n c e p t a de-, que-.-.no.sei r e p u t a r a j nftnca.e l i e s tanco á 
v e n t a e sc lus iva por el a r r e n d a t a r i o de. losogéitoi-tifó.ó 
efectos sohre que aque l los r e c a i g a n , p u e s s e m e j a n t e 
c l á u s u l a comprende , solo las espeties de m i l l o n e s y l a s 
•velas de sebo y de que ú n i c a m e n t e se a r r i e n d a l a 
pfircepcion:de: los d e r e o l m s l q u c - l o s inisulos. rarotfB d e -
y e n g a n e n . s u & . v a n í a s . y donsuniosm : n . : . ; 
l ?or n i n g ú n , B ) ó t i . v o r e s J : i p u , l a r á i W i n c a ; e L A-y^ma*. 
- m i e n t o , n i ; el. a f r e n d a d a r ,,qpe-. IDJÍ derechos; <}UB. l^a-r 
y a n de p a g á r s e l e , esicedani n i bajen, de los. s e ñ ^ J a d g » 
por r e g l a m e n t o n i le s e r á - p e r m i t i d o conceder . e sen— 
c i o n ' d o ; e l l o s i á n ingunai-c lase . . 
A r t . 94°- -La, d n r a o i o n í d e j anr.iendo. de t o d o í . Ios 
-espresados r a m o s , ¡ u c l o s o el de desuello.- d e r^ íes , ó 
c o n s u m o a l pon majior d e carnes!,,, s e r á - por-so!o- tu» 
a ñ o . de E n e r o , á - E n e r o e s c e p t o el-siei .e-pon c i e n i o d e 
las v e n i a s ó a r r e n d a m i e j U O í ' des y e r l w s , i w M w l a . y 
a g ú & t a d e x « s quo tionoQ]-ki,det«rjR¡np4Ai ¿poiiefi' -dse-SL 
TVTíguíl » S. l\T!r;'!('!, v slcinpre ron Ta p r c r í í s cir-
oi i r i s ta iu ia ó Cfiti(lic¡<iii <Ie sin p r r j i n r i o «le lo f|ii(; Ins 
Corles <i (!-l:(i«()iSrrio de lc rmi r tc i i sobre el fíartti u la r ; 
A r L . i . o . K l A y U i i l a i t i i e n l o rlirijifá á Ins pilcólos 
c a i i m r r n n o S ) para su fijación, en los sitios plijilicos de 
ros lu rn l j r e , al menos or i io ¡lias antes «leí de S. M i -
fiiiél,,edictos en.que se anuncie la suljasla de los r a -
mos arrendables., espresando 1.1 cantidad de'allada á 
rada uno y eJ precio s e ñ a l a d o para la venta de las 
espftcíes de a j jaccr ía adpor m e n o r « con precisa desig-
n a c i ó n de . la . l io ra .cn que lia de e m p e í a r s e el- acto y 
en la que lia de concluirse cuando no baya l i c i t a d o -
res, que p o d r á n ser desde las. diez á las doce de. la 
m a ñ a n a . 
A r t . i i . T e n d r á efecto e.1 p r imer retiinte el dia 
de S. M i g u é l a9- de de Setiembre prccisatnenle, al 
tenor de lo.dispuesto en el citado a r l í r i i l o 8 . ° de la 
Real i n s t r u c c i ó n de 6 de J u l i o de 1 8 2 8 , ce lebra t i -
dosc p ú b l i c a m e n l c con asistencia de lodos los i t i d i v i -
dilos de A y u n t a m i é n t o que puedan concurrir- dVl a l -
faide p e d á n e o , del pueblo respectivo; empezándose á 
ta l lora designad^ corr la leclUra del acta- dé que sd 
hace menc ión en el repetido a r t í c ü l ó 3 . ° , qufr se h a -
l l a r á rerlifteada por cabeza de cada espediente, y á 
seguida por el pliego de condiciones Unido igualmen-
t e , y no se. t e r m i n a r á , tanto este: colno los dos rema-
tes sucesivos, hasta que hayan dado las doce, sino 
hubiese postores,,y h a b i é n d o l o s hasta que estos m a -
mjfiesten, después de dicha h o r a , que 110 quieren ha-
cer mas.pujas.lo cual se p o n d r á por diligencia en el 
espediente de, subasta.!. 
•-• L a asistencia del A y u n t a m i e n t o á 1-s dilígeticiaS 
de í u b a s l a y remate de los rántios arrendables'^ se eje-' 
c ú t a r á de ofit iosin'devengar derechos de ninguna espe-
cie; ya pfor ser una de las cargas cncej i les , ya por abo-
ná r se l e s l a . r e t r i b u c i ó n del tres por ciento sobre el 
prddt ic to de^aquellos.. Solo deben pagarie al escriba-1 
ÍK»-- ó 'f iel de-fechos los correspondientes á la escr i tura 
de a r r e n d á m i é n t o , . fianza y recudimientos, con mas 
ef impor te del papel inver t ido en las espresadas d i l i - ' 
gencias. 
A r t . i 3 < t E l segundo.remaie se e j ecu ta rá el. 2 0 
<le O c t u b r e , admi t i éndose en é l ademas de la,mejora 
de calidad en las especies ¿le millones-, la del, precio 
en las mismas y \a puja del medio diezmo, después 
la del diezmo y seguidamente cuantas se hagan á ía 
l lana de la cantidad estipulada por los otros ramos 
arrendables sin que las ú l t i m a s puedan tener lugar 
mientras no precedan por-su drden aquellas'. 
- E l resultado de este remate se an i ine í a rá ; por 
edictos a l ' p ú b l i c o y-á-'Ios misWios pueblos cortiarMnosi 
qiie se hizo a l ' p r i n r i p i o , expresando la cantidady ó 
d i ; no haber habido postor, y convocando l id iadores 
para el ú l t i m o . 
• A r t . i 3 i E l 3o de Nbviembre se p r a c t i c a r á et 
tercero y ú l t i m o ' r e m a t e y en él t e n d r á ' lugar sobre 
la mejora d e calidad que queda dicha en el a r t i c u l o 
an te r io r , la de solo el cuarto en la baja' de. precio y 
alza d é renta, respectivamente; pero hecha que sea es-
ta- se a d m i t i r á n - todas las- qute d e s p u é s de ella se 
ofrezcan de cualquiera suma r pues ha de realizarse 
Kiradjudícacion defini t iva del impuesto ó ramo arrefj-. 
dable á favor del que mas diere por los segundos y 
ofrezca mayores ventajas por los pr imcros i 
A r . 14. Cliatido en el p r imero y segundo rema-
te no hubiese l id iadores y si en e l t e r re ro , la pujá 
y mejora "admisible en és te después de la p r imera 
postura , será la del inedia d iezmo, sobre ella la 
del d i e z m o , ' y luego la del r u a r l o , sin que se per— 
tni la ninguna de cantidad menor, h ¡ an t epos i c ión 
de las i i iayores, hasta después de herbas todas por 
el ó i d e n espresado, en cuyo coso sd a d m i t i r á n las 
de: cualquiera Cantidad; 
A r t . i S . De ninguna manera h a b r á lugar á 
preferencia del p r imer postor por el t an to , pües es-
la será siempre del qufl m a s . d é ó haga-mejoras tnas 
ventajosas y d e s p u é s : i . 0 del que anticipe el i m p o r -
te total del a r r i endo , 2.0 del qtie haga mayor a n t i -
c ipac ión y 3 . ° del que disminuya los plazos. 
A r t . t Gi Verificado que sea el r é n t a t e de a d -
jud icac ión en 3o d'e-Nov¡eml»re , no se á d t n í l i r á m'f t -
guna mejora que después quiera í n l r o d u c i r s e , por 
ventajosa que fuese, n i se- a b r i r á - ó se á h i p l i a r á de 
modo alguno la subasta, fuera de los casos de cohe-
cho ó t iul idad probada, de las aclUadohes de el la; 
A r t . 17. É l A y u n t a m i e n t o y escribano de la 
subasta cu idaran , bajo sü responsabilidad, de que 
en el espediente de cada r amo , dcspües del pliegd 
de condiciones, se cstiendan todas las diligencias d é 
fijación de edictos, posturas, mejoras;, remate y de-
mas. que;ocurran desde el pr imar anuncio del a r r i e n -
d o , hasta el ú l t i m o p i m í o d é la adjudicac ión al mas 
ventajoso postor en-3o de Noviembre^ uniendo o r i -
ginales las c o n s t e s t á c i o h e s ' q u e dieren de haber fija-
do los- edictos las ' justicias de los pueblos á quienes 
para-este fin se d i r i j i r á n . 
A r t . i S v Es de su cargo igualmente cuidar de 
que los arriendos recaigan en personas abonadas por 
si ó por sü s fiadores,' con expresa p r e v e n c i ó n ' d e que 
por n i n g ú n m o t i v ó se les a d m i t i r á n recursos p id ien-
do-baja del impor te del a r r iendo, á pretesto,de' aca -
loramientos en las subastas ó inadvertencia-de sus c á l -
culos, n i tampoco espeias-para el pago, pues en esto 
los arrendadores sC: reputan segundos c o n t r i b u y e n -
tes, 
Á r t i 19. De n ingun modo p o d r á n recaer los ar-
rietrdosj bajo la responsabilidad' del Ayun ta iu icn to^ 
en, individuos de j u s t i c i a , n i de stt serto, sus h i j o s j -
hermanos, ó parientes en p r i m e r grado de consan-
gu in idad , en los cscribanosidel pueblo ó persona que 
los represente^ en extranjeros mientras no renuncien 
los. derechos de su p a b e l l ó n , n i en deudores á la H a -
cienda p ú b l i c o , pues si se verificase se rán , nulos y 
s u f r i r á n ademas la inu l ta correspondiente á^las¡cir-^ 
constancias del, caso. -
T o d a : q u e j a , ó solicitudlacerca de defectos-de las 
subastas de ramos arrendables ú- otras incidencias: 
de estos,,se d i r i g i r á á -la- In tendencia , esclusivamen-
te- facultada- para- decidir- en. tales asunfosy según-
l l e a l orden-de L t i - d e S e t i é r a b r e de. i & 2 4 ; 
A r t . 20. D e n t r o de los seis pr imeros dias del 
mes de Dic iembre han-de presentarse en la I n t e n -
3Í>6 
dencia para su a p r o b a c i ó n , que r e c a e r á previo el 
c x á m e n y censura de la C o n t a d u r í a de P rov inc i a , 
los espedientes originales de subasta de los ramos 
arrendables, a c o m p a ñ a d o s de una cer t i f icac ión es— 
presiva de la cantidad en que hubiese quedado a d -
judicado cada ramo al mejor postor el dia 3o de N o -
v i e m b r e ; ver i f icándose la remesa bajo la efectiva 
responsabilidad del A y u n t a m i e n t o ; en el concepto 
que de no verificarse se rá i r remisiblemente apremia-
do hasta conseguirlo. 
Lcon 6 de Setiembre de i843.=Jos<5 Cereceda. 
Intendenc ia de l a Provinc ia . 
Se aprueba Ja precedente inslrnccion; y 
se encarga su nías exacto cumplimiento á 
todos los Ayuntamientos de la provincia. 
León 6 de Setiembre de 1843.=Francisco 
Sánchez Roces .=lnsértese , Roces. 
Núm. 566. 
COMANDANCIA G E N E R A t . 
E l Excmo Sr. Capitán general He. este 8 . ° distrito, 
en órden grneral del 3 a l 4- de este mes, entre otras 
cosas me dice lo siguiente. 
o A r t , a.0 Igualmente ha recibido V . S. la ó r d e n 
del 3 7 de Agosto ú l t i m o que es como s ¡ g u e . = E x c n i o . 
S r . = C o n v ¡ n i e n d o al servicio que las ó r d e n e s dictadas 
po r el Gobierno sean tan esacla y puntualmente obe-
decidas romo la ri j idez de la disciplina m i l i t a r cesije, 
y estando resuello el Gobierno provisional á que no 
dure por mas t iempo la indiferencia y a p a t í a con que 
l i an solido basta a q u í recibirse y cumplimentarse las 
disposiciones de la super ior idad, se ha servido reso l -
v e r que todo ind iv iduo m i l i t a r cualquiera que sea su 
c a t e g o r í a , que reciba ó r d e n para cambiar de residen-
cia y 110 lo verifique dentro del plazo que se le s eña l e , 
quede desde luego suspenso de su empico y sueldo sin 
perjuicio de estar á las resultas de las d e m á s medidas 
que el Gobierno tenga á bien adoptar para hacerse 
obedecer. De ó r d e n del Gobierno lo digo á V . E . para 
su inteligencia y efectos • cor respondientes .=Lo que 
«le orden de S. E . se hace saber en la general de esle 
d ia para cun ip l imien lo de quien corresponda; s i rv i én -
dose los s e ñ o r e s Coinandanles generales de las p r o -
Tincias pasar copia de la ó r d e n comprendida en este 
3 . 0 a r t í c u l o á los Sres. Gefcs P o l í t i c o s de las suyas 
respectivas para que tengan á bien disponer se inser-
te en los boletines oficiales, para dar toda la p u b l i -
cidad posible á esta providencia ." -
Todo lo que tengo el honor de poner en conoc i -
mien to de V . S. según S. E . me prev iene , para los 
efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . L e ó n 5 de 
Setiembre de i 8 4 . 3 . = E l Comandante general i n t e -
j r ino , J o s é M a r í a M é n d e z Vigo.=Ins(5r tese , Roces. 
N ú m . BGy. 
Juzgado de 1.A instancia de Astorga. 
E n la causa que se sigue en este juzgado con t ra 
J u a n M a r t í n e z Cabrera vecino del lugar de V i l l á b 
de Ciervos en Somoza ayuntamiento de Tur ienzo de 
los Caballeros, por robo de manojos de pan centeno, 
á o t ro Juan M a r l i n e z he provisto auto de p r i s i ón 
contra dicho Juan Cabrera quien se ha ausentado 
i g n o r á n d o s e su paradero, por lo que a c o r d é d i r i g i r -
me á V . S. á fin de que tenga á bien ordenar á las jus-
ticias de los pueblos de esta provincia por medio del 
l í o l e t i n oficial procuren su captura y remis ión á este 
juzg.-,do con la debida seguridad, y cuyas señas 
á c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . Astorga 3*' 
de Agosto de 1 8 4 3 . = R o d r i g o Alonso F lo rez , I n s é r -
tese, Roces. 
. l u á n M a n u e l Cabrera , edad, 22 anos, estatura, 
S pies menos una pulgada, nariz afilada, barba l am-
p i ñ a , ojos claros, color bueno, cara larrga, vestido 
de maragato con montera . 
Núm. 568. 
Juzgado de 1 .a instancia de la Bañcza, 
E n el dia 27 de Agosto ú l t i m o , fue encontrado nn 
hombre muerto en el t é r m i n o de Al i ja de los Molones al 
camino fteal que gnia de dicha vil la para Gal ic ia y sitio 
de la tablada, cuyo nombre y apellida se ignora y t a m b i é n ' 
su estado y pueblo de su vecindad y naturaleza, sus senas 
las siguientes: Es tarura como de cinco pies, de edad como 
de cincuenta a ñ o s , pelo negro con gallo en la cabeza, b a r -
ba negra , cara l a r g a , color trigueijo, nariz afilada, ojos 
negros, vestido con p a n t a l ó n de estopa viejos remendados, 
chaleco de p a ñ o de Astudillo las delanteras lo demás de es-
topa usado bastante, camisa de estopa, sombrero viejo por-1 
tugues de copa alta , zapatos J meijiaj de lana negra. La 
persona que se crea interesada en la ident i f i cac ión del es-
presado sugeto podrá concurr i r á este juzgado á la posible 
brevedad á reconocer las indicadas ropas que se hal lan 
en poder del escribano T o m á s Noevo enmo originario do 
la causa (pie por dicho hallazgo se. ha formado y se está 
signirmlo de oficio, en la inteligencia que de 110 presentar-
se se proveerá lo conducente y la p a r a r á todo perjuicio 
sin mas a v i s o . ^ I n s é r t e s e , Roces. •> 
IStim. SGg. 
Dirección general de Caminos , Canales y Puertos, 
L a d i recc ión general de Camino?, Canales y Puer-
tos ha seña l ado el dia 12 del p r ó x i m o Setiembre á 
Jas doce de su m a ñ a n a en la sa la de la misma para e l 
p r i m e r remate del ar rendamiento , por dos años de l 
portazgo de Monasterio de R o d i l l a , bajo la cant idad 
menor admisible de 58,800 rs. v n . en cada uno. 
Y en el m i s m o sit io v hora de dicho dia se v e r í -
l icará el p r imer remate del arrendamiento por dos 
años del de L a l n r r e , fijando por cantidad menor a d -
misible la de 1 7 8 r s . anuales. 
Las condiciones, aranceles y d e m á s e s t a r á n de 
manifiesto en la p o r t e r í a de la espresada d i recc ión ge-
ne ra l . 
L E O N : I M P R E N T A D E MIÑON. 
